Hydrogeologische studie van de gespannen watervoerende laag in het Massief van Brabant onder West- en Oost-Vlaanderen - inventarisatie gegevens dossiers 11/8, 12/7 en 12/8 by Wattiez, R. et al.
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In voorliggend bundel vindt men de resultaten van 149 scheikundige 
analyses van de watermonsters. 
De monsters werden genomen door de Leerstoel Toegepaste Geolo9ie 
van de Rijksuniversiteit Gent; specifikaties van de monstername 
zijn vermeld. 
De analyses werden uitgevoerd door het Centraal Laboratorium van 
het Ministerie van Ekonomische Zaken op vraag van de Bel9ische 
Geologische Dienst. 
Hierna zijn de analyses gegroepeerd volgens het NGI-kaartblad 
(schaal 1/10.000) waarop de bemonsterde put gelegen is . Deze groe­
pering komt dan ook overeen met de 1dossiers1 van de inventarizatie 
door de RUG. Ook de volgorde binnenin deze 1dossiers1 is voor de 
rangschikking van de analyses overgenomen. 
DOSS I ER 20/7 
putten 207  S 6 1 2  
207  s 6 1 6  
207  s 6 1 4  
207  s 6 1 8  
207  s 6 1 9  
207  s 600  
207  s 6 0 1  
2 07 s 606 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








470 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 





q/l meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
87 9 . 75 2 6 . 97 0 . 25 



























2 . 4 
R.U. G. -code 
207S61 2 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 200 M 
Maaiveld 
Hardheid 























6 . 0  
9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








620 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 











8 . 3  
Conduct iviteit 
2 7 20 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 meq/1 met/1  
3 . 46 9. 42 30. 88 o. 4 



























1 .  9 
R . U. G. -code 
207 S61 6 
Staalname specificaties 
VIA DARM. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 






















5 . 4  
1 1  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








425 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 

























2 1 9 . 0  720.0 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 




g / l  
28. 49 35 
IN PPM 
C03 Na K 
in in in 
ppm ppm 
655 . 0  
ppm 







3 . 2  
R . U. G. -code 
207S61 4 
Staalname specificaties 
RESERVOIR . DARM 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 9 
1 0  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








455 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 























































R . U. G. -code 
207S61 8 
Staalname specificat ies 
VIA LEIDING , CA. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 7  
12 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








825 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 7 
Conduct iviteit 
341 0 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
3 . 69 1 1 . 39 38. 63 0 . 3 1  



























3 . 1  





























5 . 3  
1J 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








350 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 





























































3 . 2  
R . U . G. -code 
207 S600 
Staalname specificaties 
DARM, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 0  
6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








355 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 







GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
8 . 2 
Conductiviteit 
2220 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
4 . 48 1 0 . 90 25 . 49 0 . 3 6  



























3 . 4  































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 10 11 . 23 20 . 44 0 . 35 



























2 . 7 
R .U.G . -code 
207S606 
Staalname specificaties 
KRAAN , CA. 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 

























putten 274 S 007 
274 s 0 1 4  
274 s 024 
274 s 009 
274 s 008 
274 s 0 1 1 
274 s 0 1 0  
274 s 004 
274 s 0 0 1  
274 s 002 
274 s 0 1 8  
274 s 005 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






Naam en Adres 





305 1 0  
y 





8 . 5  
Conduct iviteit 
2020 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/ 1 meq/1 meq/ 1 m
0
e. q/l 
3 . 85 9 . 92 20. 7 9 25 


















9 . 6 
Mg 
in 
meq / 1  




1 .  7 
R.U. G. -code 
2 74S007 
Staalname specificaties 






























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 4 
Conduct iviteit 
1 940 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 mei/1  
3 . 64 1 0 . 08 20 . 01 o. 9 



























2 . 5  
R . U. G. -code 
2 74S01 4 
Staalname specificat ies 
RES , KRAAN, 8 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 

























6 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 6 
Conduct iviteit 
1 790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
4. 68 8 . 28  20 . 1 0  0 . 26 


























2 . 1 
R . U . G.-code 
2 74S024 
Staalname specificat ies 
RESERVOIR 30 M 
Maaiveld 
2 1  
Hardheid 
























5 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










Naam en Adres 
� 
WATOU • DEB.AE:plli • LANDBOUW 











8 . 3 
Conductiviteit 
1 600 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 35 8 . 2 8  1 5 . 40 0 . 23 


























1 .  6 
R . U . G . -code 
2 74S009 
Staalname specificaties 




























6 . 0  
20 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 1 0. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WATOU, ST. BRRNARDUS BROUWERIJ 










8 . 5  
Conductiviteit 
1 650 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
2 . 79 8. 69 1 6. 2 7 0 . 23 



























1 .  7 
R.U. G. -code 
2 74S008 
Staalname specificaties 
RES ,  KRAAN , 50 M 
Maaiveld 
2 1  
Hardheid 
























6 . 3  
·� 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













8 . 6 
Conduct iviteit 
1 620 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/1 meq/ 1 meq/1 meq/1 
2 . 52 9 . 51 1 6 . 79 0 . 24 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 








1 9 . 0  
R.U. G. -code 
2 74S01 1 
Staalname specificaties 
RES . KRAAN 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
























6 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 2 
Conductiviteit 
1 750 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��1� 1 ��{§1 meq/ 1 ��;{� ��t�l 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm ppm ppm ppm ppm 









1 . 7  
R . U. G . -code 





























6 . 3  
l:l 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 5 
Conduct iviteit 
2050 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1  meg/1 meq/ 1 meq/1 oe
.
i/1  
4 . 39 9 . 5 1  2 1 . 05 5 























1 .  8 





2 7  
Hardheid 
























6 . 3  
lb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 











8 . 3  
Conduct iviteit 
1 970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





4 . 1 6  9 . 34 20. 3 6  5 



























1 .  8 
R . U . G . -code 
2 74S001 
Staalname specificaties 


























6 . 2  
14 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 6 
Conductiviteit 
1 970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
4 . 3 1  9 . 42 20. 40 0 . 2 6  



























2 . 2  































6 . 3  
I:J 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








230 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
3 . 50 10. 32 19 .57  0 . 23 



























1 .  7 






























6 . 6 
Llf 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naalll en Adres 
PROVEN, PVBA PYCK EN ZN , PYVAR 











8 . 2 
Conductiviteit 
1 990 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
4�db1 9�6�1 meq/l �Ö?bf ��t�1 



























2 . 2  
R . U. G. -code 
2 74S005 
Staalname specificat ies 


























DOSS I E R  28/ 1 
pu tten 28 1 s 028 
281  s 025 
281  s 027 
281  s 026 
281  s 022 
281  s 023 
28 1 s 015 
281  s 029 
281  s 0 1 9  
28 1 s 0 1 6  
281  s 0 1 7 
281  s 020 
281  s 0 2 1  
28 1 s 030 
281  s 006 
281  s 0 1 2  
281  s 0 1 3 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 












7 . 9 
Conductiviteit 
1 760 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
4�j�l '�i{l meq/1 ��;�5 ��t�l 



























2 . 4  
R.U. G. -code 
281 S028 
Staalnatne specificaties 
























4 . 7 
40 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 







1 6891 0 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 



















































2 .  1 
R . U . G. -code 
281 S025 

























4 . 8 
.JI 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










Naam en Adres 












8 . 4 
Conduct iviteit 
1 860 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 
4 . 56 8 . 03 20. 3 1  0 . 25 



























2 . 0  
R . U . G . -code 
281 S02 7 
Staalname specificat ies 
DARM OP PUT,8 M 
Maaiveld 
2 7  
Hardheid 
























5 . 3  
JY 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








285 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 





3 85 80 
y 
















7 . 3 7  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 9. 3 1 0 . 26 



























2 . 2  
R . U. G. -code 
281 S026 
Staalname specificaties 
RES , KRAAN, 30 M 
Maaiveld 
2 7  
Hardheid 

























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








280 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 























8 . 1 1  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meqf l meq/1 
1 4 . 83 0 . 3 4  



























1 4 . 0  





1 8  
Hardheid 
























2 . 8 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 3  
Conduct iviteit 





7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
20 . 05 0 . 3 7 



























3 . 8  
R . U . G . -code 
281 S023 
Staalname specificaties 




























4 . 6 
Jb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
POPERINGE, BAR CO PRINTS 










8 . 5  
Conduct iviteit 
2000 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





4 . 79 8 . 36 20. 53 25 



























2 . 0  
R.U. G. -code 
281 S01 5 
Staalname specificaties 




























5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










Naam en Adres 
POPERINGE, DE BEIAARD RUSTHUIS 










8 . 5  
Conductiviteit 
1 880 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 




1 meq/1 �5;�� ��t�l 



























2 .  1 
R . U. G. -code 
281 S029 
Staalname specificat ies 




























5 . 7  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 






















8 . 1 9  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
20. 49 0 . 2 7 



























2 . 2  
R . U . G . -code 
281 S01 9 
Staalname specificat ies 




























5 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 











8 . 5  
Conduct iviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meqfl meq/1 meq/ 1 met/1  
4 . 41  8 . 28 1 9 . 97 o. 6 



























2 . 0  
R . U . G. -code 
281 S01 6 
Staalname specificat ies 




























5 . 4  
.JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 










GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
8 . 5  
Conductiviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meqfl  meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
4 . 46 8.28 20. 01 0 . 2 6  



























2 . 0  
R . U . G. -code 
281 S01 7 
Staalname specificat ies 




























5 . 4  
.;)I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








275 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 












8 . 3  
Conductiviteit 
1 740 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ID.eq/1 ID.eq/1 meq/1 ID.eq/1 ID.ei/1 
4 . 77  8 . 28  1 9 . 62 o. 6 























2 . 1 
R.U. G. -code 
281 S020 
Staalname specificaties 




























5 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
4. 60 8.36 19. 88 0 . 31 
ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
ppm ppm ppm ppm ppm 









































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








285 .0  
ALGEMENE INFORMATIE 

























IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
tneq/1 tneq/1 tneq/1 
23 . 49 0 . 28 


























2 . 1  
R.U. G. -code 
281S030 
Staalnatne specificaties 












3 . 9  
Fe 
in 














CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








280 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WOESTEN, PVBA PYCK EN ZN 












2 1 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1  met/1 
5.23 9 . 75 22 . 23 o. 6 



























2 . 0  
R.U. G. -code 
281 S006 
Staalname specificaties 
RES ,KRAAN,30 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
























6 . 1 
Lb 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U. G. Centraal Laboratorium E .Z .  Belgische Geologische Dienst E .z .  
C l  
in 
meq/1 




2 75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEST-VLETEREN.CARTON.LANDBOUW 













2 1 00 














































1 .  9 
R. U. G. -code 


























6 . 3  
�I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 

































IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 







ANALYSERESULTATEN IN PPM 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 











RES. NA BEZINKINGSBAK 
Maaiveld 




























DOSSI ER 28/2 
putten 282 S 131 
282 s 136 
282 s 118 
282 s 122 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 


























































3 . 3  
R . U . G. -code 
282S1 3 1  
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, 30-35 M 
Maaiveld 
1 6  
Hardheid 
























4 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




345 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
IEPER. LEE EUROPE 











8 . 4  
Conduct iviteit 
23 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 �e
.
t/ 1  
4 . 52 1 0 . 1 6  24. 62 3 



























1 .  9 
R . U . G. -code 
282S1 36  
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM . 1 0- 1 5  M 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 
























6 . 7 
"ti 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 4  
Conductiviteit 
1 990 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1  meq/1 meq/ 1 · meq/ 1  lneg/1 
5 . 48 9 . 42 2 1 . 84 0 . 30 



























2 . 5  
R . U. G. -code 
282S1 1 8  
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR • 3 M 
Maaiveld 
1 8  
Hardheid 



















meq/ 1  




5 . 3  
44 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD en Adres 





43 7 1 0  
y 
















9 . 1 8  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 7 . 88 0. 27  



























7 . 3  
R . U. G. -code 
282S1 22 
Staalnallle specificat ies 
VIA RESERVOIR 
Maaiveld 
1 1  
Hardheid 

























DOSSI ER 28/3 
putten 283 S 228 
283 s 226 
283 s 201 
283 s 200 
283 s 224 
283 s 223 
283 s 209 
283 s 203 
283 s 215 
283 s 210 
283 s 221 
283 s 219 
283 s 218 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 5  
Conduct iviteit 
2230 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/1 
6 . 06 8 . 1 9  20. 66 0 . 32 



























2 . 9  

























3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




6 . 9 1  
C l  
in 
ppm 
245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













8 . 4 
Conduct iviteit 
2200 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
5 . 8 1 8 . 1 1  20. 66 0 . 34 



























3 . 2  
R. U.G. -code 
283S226 
Staalname specificaties 



























v •  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








230 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 
in in in 
mef/1 meq/1 meq/1 
4 .  2 9. 42 



























1 1 . 3 
r._fg �n 
meq/1 




2 . 4  
R . U. G. -code 
283 S201 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 5  
J l  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  Wes t V laanderen Geo l ogisch Ins t it tlut R . U . G . Cent raal Laborat orium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meq / 1  
8 . 04 
C l  
in 
ppm 
2 85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BESELARE , VANRAPENBUSCH 




5 7 605 
y 
f 7 1 730 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
8 . 3  
LAN 
Conduct iv i t e it 
1 950 
ANALYSERESULTATEN IN M ILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq / l  
4 . 3 7 
HC03 
in 
meg / 1  


















meq / 1  




4 7 8 . 0  
K 
in 
meq / 1  




1 3 . 2  
�lg 
in 
meq / 1  




3 , 2 
R . U. G , -code 
2 83 S200 
Staalname s p e c if icat ies 






meq/ 1  











Put diep t e  
F 
in 
me q / 1  




4 . 0  
50 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 


























































3 . 1 
R . U . G. -code 
283 S224 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR . 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 7 
OU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 
7 . 1 9  
C l  
in 
ppm 
255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 4  
Conduct iviteit 
1 920 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��f�l 9�6�1 meq/1 �§?�� g�j�l 



























3 . 3  
R . U. G. -code 
283 S223 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 
























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








280 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE . WASSERIJ LEVENSVREUGDE 





















1 0 . 82 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
20. 88 0 . 34 



























3 . 0  
R.U.G. -code 
283 S209 
Staalname specificat ies 
VIA PVC + FE DARM. 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 

























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
HC03 
in meq/ 1 1 0 . 98 
C03 
in meq/ 1 
























1 3 . 0  
Mg 
in 




2 . 9  
R . U. G. -code 
283S203 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 34 M 
Maaiveld 
Hardheid 
2 . 3  
Ca 


















..) L  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








285 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 3  
Conductiviteit 
2070 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





2 • 48 1 0. 82 2 1  • 5 7 35 



























3 . 5  
R . U . G. -code 
283S2 1 5  
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR, 50- 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 
























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








505 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Ad�es 
PASSENDALE . PASFROST. LAFAUT 








8 . 2  
Conduct iviteit 
26 1 0 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
tneq/ 1 · tneq/1 tneq/1 tneq/1 tneq/1 
1 . 8 7 1 0 . 32 2 6 . 97 0 . 3 1  



























3 . 0  
R . U . G . -code 
283S2 1 0  
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM. 40 M 
Maaiveld 
Ha�dheid 























5 .  1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 






Naél.lll en Adres 
ZILLEBEKE, GELDHOF 






















8 . 69 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in itt 
meq/1  meq/1 meq/1 
20 . 23 0. 28 



























2 . 4  
R . U. G. -code 
283S2 2 1  
Staalnél.llle specificat ies 
VIA PVC DARM, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























J O  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








350 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naarn en Adres 












8 . 4 
Conduct iviteit 









1 0 . 1 6  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
2 1 . 53 0 . 3 8  



























4 . 0  
R . U. G. -code 
283S2 1 9 
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR, 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 4  
J l  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







325 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 





5 1 670 
y 





8 . 3  
Conduct iviteit 








1 0 . 41 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
22 . 40 0 . 3 6  



























3 . 6  
R . U. G. -code 
2 83S2 1 8  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM , 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 .  7 
.J U  
DOSS I ER 28/4 
putten 284 S 188 
284 s 191  
284 s 195 
284 s 196 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam eh Adres 




















7 . 29 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in ih in 
meq/1 meq/1 meq/1 
2 1 . ) 1 0 . 39 




























R . U. G. -code 
284S1 88 
Staalname specificat ies 






















2 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
MOORSLEDE . l't\N Y8ACI<;ER 












8 . 3  
Conduct iviteit 
1 900 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
rneg/1 rneq/ 1 rneq/ 1 rneq/1 tneq/1 
3 . 39 9 . 92 2 1 . 1 8  0 . 3 4  



























3 . 0  
R.U.G. -code 
284S1 9 1  
Staalname specificat ies 
UIT RESERVOIR. 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 




















CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







40. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 























7 . 2 1 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 
1 .  6 1  o .  33  



















































meq/ 1  




1 • 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq / 1  




2 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
























IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 
22 . 1 4 0 . 3 8  



























4 . 3  
R.U. G. -code 
284S1 96 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 6  
DOSS I ER 28/5 
putten 285 S 078 
285 s 081 
285 s 094 
285 s 089 
285 s 084 
285 S 07 9 ( a ) 
285 s 079 ( b ) 
285 s 097 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U . G. Centraal Laboratori� E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 




275 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
























6 . 88 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq[l meg/1 
1 8 . 88 0 . 31 



























2 . 7  
R . U. G. -code 
285S078 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 5  
uv 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








2 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KEMMEL , VAN GANSBEKE 











8 . 3  
Conduct iviteit 
1 980 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/ 1 
4 . 68 6 . 39 1 8 . 62 0 . 31 



























3 . 2  
R. U.G. -code 
285 S081 
Staalname specificaties 



























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







3 1 5 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 












8 . 4 
Conduct iviteit 
1 5 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��g�l 4�g�l Ineq/ 1 �5?�§ ��t�l 


























3 . 3  
R . U . G . -code 
285 S094 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM • 5 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 6  
. ..., 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




6 . 9 1  
C l  
in 
ppm 
245 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 3  
Conduct iviteit 
1 380 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meg/1 meq/1 meq/1 mei/ 1  
2 . 3 1  5 . 82 1 4. 09 o. 8 



























4 . 1 
R . U . G. -code 
2 85S089 
Staalname specificat ies 


























3 . 7  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische D ienst E . Z .  
C l  
in 
ppm 
2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 3  
Conduct ivite it 
1 480 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��g�l ��f�l meq/1 �g:�s ��j61 



























3 . 5  
R .U.G. -code 
285 S084 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR. 45-50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 

























IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
14 . 18 0. 27 



























2 . 7 
R .U. G. -code 
285S079 
Staalname specificaties 
UIT RESERV, 6 M ( +REGENW?) 
Maaiveld 
Hardheid 
























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













8 . 4  
Conductiviteit 
1 650 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 62 5 . 57 1 5 . 1 8  0 . 28 


























2 . 8 
R . U. G. -code 
285 S079 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










Naa111 en Adres 
DEKLIJTE . HEUVELLAND-EI-CLARINE 














ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 





q/l meq/1  tneq/1  meq/1 
4 . 2 1  72 1 8 . 70 0 . 3 1  



























2 . 9  
R.U. G. -code 
285 S097 
Staalna111e specificaties 
UIT RESERVOIR. 1 2  M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 4  
DOSSI ER 28/6 
putten 286 S 155  
286 s 109 
286 s 1 10 
286 s 1 1 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HOLLEBEKE . CALLEWAERT 















7 . 70 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/1 
1 9. 1 0 0. 29 



























3 . 3  
R . U. G. -code 
286S 1 55 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 1 0 M 
Maaiveld 
Hardheid 

























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







265 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 























6 . 3 9  
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1  
1 9 . 36 0. 29 



























2 . 8  
R.U.G. -code 
286S1 09 
Staalname specificat ies 
UIT RESERVOIR, 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 0  
' u  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




2 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WIJTSCHATE , MARC WALLAYS & CIE 











8 . 4  
Conduct iviteit 
1 790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��5�1 ��6�1 meq/1  ��;�� 3�t�l 























3 . 0  
R . U . G . -code 
2 86S1 1 0  
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM , 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 




























250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













8 . 3  
Conductiviteit 
1 440 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/1 meq/1 meq/1 megfl 
2 . 94 5 . 49 1 5 . 05 0 . 2 8  























2 . 8  
R . U . G . -code 
2 86S1 1 4 
Staalname specificaties 
UIT RESERVOIR. 1 0- 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 






















3 . 8  
DOSS I ER 28/8 
putten 288 S 169 
288 s 176  
288 s 156 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








250 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 










8 . 3  
Conductiviteit 
2040 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��561 ��4�1 meq/ 1 ��;§� ��4�1 



























5 . 3  
R . U . G . -code 
288S1 69 
Staalname specificaties 
UIT RESERVE • 3 M 
Maaiveld 
Hardheid 























2 . 9  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
WEVELGEM, UNIGOM 





























































5 . 8  
R . U . G. -code 
288S1 76  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM , 60 M 
Maaiveld 
Hardheid 



















2 . 5  
v -r  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








225 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam eh Adres 
GELUWE , PVBA DE REBRY WASSERIJ 






1 67 7 70 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 




1 9 1 0  











































3 . 0  
R . U . G. -code 
288S1 5 6  
Staalname specificaties 
VIA PVC + FE DARM, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 6  
DOSSI ER 29/1  - DEEL 1 
put 291  S 327 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












7 . 7  
Conduct iviteit 
1 290 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/ 1 meg/1  ID.eq/1 meq/1 meq/1 
2 . 81 7 . 87 1 4 . 2 7  0 . 30 























2 .  1 
R . U. G. -code 
291  S32 7  
Staalname specificaties 
RECHTST, POMP SINDS DAGEN 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 2  
DOSSI ER 29/1 - DEEL 2 
putten 291  S 335 
291  s 337 
291 s 27 3 
291  s 277  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G.  Centraal LaboratoriUln E . Z .  Belgische Geologische D ienst E . Z . 
Cl 
in 




1 55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 











GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
7 . 8  










8 . 52 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
lneq/1 lneq/1 lneq/1 
1 7 . 01 0 . 30 



























1 .  9 
R . U . G . -code 
291 S335 
Staalnalne specificat ies 
RECHTST . POMP 30 MIN 
Maaiveld 
Hardheid 






















3 . 2  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naa111 en Adres 












8 . 6 
Conduct iviteit 
1 380 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 met/1  
3 . 1 9 8 . 1 9  1 5 . 44 o. 9 


























1 .  8 
R . U. G. -code 
291 S33 7  
Staalna111e specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA . 3 6  M 
Maaiveld 
Hardheid 
























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 80 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
























IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
2 1 . 53 0 . 42 






















5 . 2  
R.U. G. -code 
291  S2 73 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























2 . 7 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 























7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1  meq/1 meq/ 1  
1 7 . 3 1  0 . 34 



















1 3 . 2  
Mg 
in 





2 . 9  
R . U. G. -code 
291 S27 7  
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, CA . 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 



















3 . 2  
DOSSI ER 2 9/1 - DEEL 3 
putten 291 S 280 
2 91 s 268 
2 91 s 269 
291  s 270 
291 s 250 ( a � 
291 s 250 ( b ) 
291  s 250 ( c )  
291  s 240 
291 s 244 
2 91 s 247 
291 s 253 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 




1 55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 2  
Conduct iviteit 
1 500 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1  meq/1 meg/1 
4. 68 8 . 1 1  1 7 . 3 6  0 . 32 



























2 . 5  
R.U. G. -code 
291 S280 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, 1 00- 1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 5  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













8.  1 
Conduct iviteit 









7 . 29 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
























R.U.G . -code 
2 9 1 S268 
Staalname specificaties 























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
KlJURNE. FENAUX 






















7 . 21 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1  meq/1 meq/1 
1 1 . 87 0 . 19  



























0 . 9 
R . U . G . -code 
291 S269 
Staalname specificat ies 


























4 . 9 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 





7 1 670 
y 







1 5 90 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
5 . 91 7 . 78 1 7 . 49 0. 19  



























3 . 5  
R . U . G. -code 
291 S270 
Staalname specificaties 


























3 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G. Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E . Z .  
Cl 
in 
meg /1  




1 95 , 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 
HULSTE . VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 





























































5 .  1 
R . U. G . -code 
2 9 1 S250 



























3 . 6 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M . Wes t  Vlaanderen Geo l o g isch Ins t ituut R . U . G . Cent raal Laborat or ium E . Z . Bel g is che Geo l ogische D iens t E . Z .  
C l  
in 
me q / 1  




1 90 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HULSTE , VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 




7 40 1 0  
y 
1 7 6 750 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 6  
Laag 
KRI 
Conduct ivit e it 
1 85 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K �g 
in in in in in �n 
me q / 1  me q / 1  meq/ 1 meq / 1  me41 1  me51 1  
7 . 2 2 7 . 3 7 1 9 . 05 o .  3 o .  3 
ANALYSERESULTATEN IN PPr>l 
S04 HC03 C03 Na K r>) g 
in in in in in �n 
p pm p pm p pm ppm ppm p pm 
3 4 7  . o  45 0 . 0  43 8 . 0  1 7 .  0 6 . 5  
R . U. G . - code 
2 9 1 S250 
Staa lname s pec ificat ies 
VIA RESERVOIR, 1 0  -20 M 
r>Iaaive ld 
Hardhe id 
6 . 6 
Ca 
in 
meg/ 1  




1 7 . 2  
Put diep t e  
Fe F 
in in 
meq/ 1 me{/ 1  




3 . 5  
YU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituÜt R.U.G .  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
Cl  
in 
meq/ 1  




1 95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RULSTE , VAN ASSCHE NERTSENFOKKERIJ 




740 1 0  
y 
1 7 6750 
GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 





ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 
in 
meq / 1  







































5 . 6  
R.U. G. -code 
291 S250 
Staalname specificat ies 


























3 . 5  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meg/1 




1 70 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 8 
Conduct iviteit 
1 7 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq$ 1 
7 . 41 7 . 3 7  1 9 . 1 4 0 . 3  



























3 . 5  
R.U. G. -code 
2 9 1 S240 
Staalname specificat ies 
OPEN RESERVOIR. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 



















3 . 2  
85 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 20 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 





7 1 2 1 3  
y 





8 . 5  
Conduct iviteit 
1 1 80 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 . 96 7 . 70 1 3 . 05 0. 1 8  



























1 • 1 
R . U. G. -code 
291 S244 
Staalname specificat ies 


























6 . 2 
86 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 





699 1 0  
y 
















7 . 78 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
1 4 . 1 4  0 . 20 



























1 • 2 
R.U. G. -code 
2 91 S247 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR , 1 00-1 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 7 
87  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 2  
Conduct iviteit 
1 960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
,�661 ����1 meq/1 �Î?� t  ��j�l 



























3 . 6 
R.U. G. -code 
291 S253 
Staalname specificat ies 
VIA PVC DARM . CA. 1 00 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 1 
94 
DOSSIER 29/2 - DEEL 1 
putten 292 S 369 ( a )  
292 s 369 ( b )  
292 s 369 ( c )  
292 s 369 ( d )  
292 s 427 
292 s 42 1 
292 s 422  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




1 30 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 








1 691 60 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 






















































R . U. G. -code 
292S369 
Staalname specificat ies 






















6 . 2 
1 04 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  






1 25 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
























8 . 36 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
roeq/ 1 roeq/1 roeq/1 
1 4 . 48 0 . 1 9  
























R . U. G . -code 
292S369 
Staalname specificat ies 


























6 . 2 
1 05 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 25 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adtes 
KORTRIJK, KORATON 






















9 . 10 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 4 . 75 0 . 1 9 




























R . U. G. -code 
292S369 
Staalname specificaties 





























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







1 30 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 








1 691 60 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 





















































R . U. G. -code 
292S369 
Staalnal!le specificat ies 






















6 . 2 
1 07 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 









Naam en Adres 












8 . 1 










6 . 80 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 g�j§ l ��ibl 




























R . U. G. -code 
292S427 
Staalname specificat ies 

























2 . 5  
1 1 4 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 1 0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
HARELBEKE • GROENINGHE VERVERIJ 











8 . 3 
Conductiviteit 
1 000 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
1 . 3 1  7 . 2 1  1 1 . 27 0 . 20 



























0 . 9 
R . U. G. -code 
292S421 
Staalname specificaties 
VIA PVC DARM, CA. 45 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 2 
1 08 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








90. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaaJn en Adres 























6 .  72 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 0 . 74 o. 2 7  



























2 . 9 
R.U. G. -code 
2 92S422 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR, CA. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 4 
l U� 
DOSSIER 29/2 - DEEL 2 
putten 292 S 426 
292 s 43 1 
292 s 425 
292 s 424 
292 s 423 
292 s 428 
292 s 429 
292 s 430 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 




75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 2  
Conductiviteit 
870 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1  
1 . 50 6 . 64 9 . 79 0 . 20 


























0 . 9 
R . U . G. -code 
292S426 



























3 . 7 
1 1 3 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 












ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 






















R . U . G. -code 
292S43 1 























1 H S  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. Z. Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqfl 




95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 







1 72 1 20 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
















































1 .  9 
R.U. G. -code 
292S425 
Staalname specificat ies 


























5 . 6  
1 1 2 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . o . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratori� E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meg/1 




1 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












8 . 3  
Conduct i viteit 
1 230 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
��1�1 ��f�l meq/ 1 �j?�t ��1�1 



























1 .  2 
R . U . G. -code 
292S424 
Staalname specificaties 
VIA KRAAN, 30 M 
Maaiveld 
Hardheid 



















5 . 2  
1 1 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOIO<EL 








200 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 







1 75 1 80 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 















































1 .  6 
R.U. G. -code 
292S423 
Staalname specificaties 
VIA RESERVOIR. 1 70- 1 80 M 
Maaiveld 
Hardheid 























6 . 0  
1 1 0 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meqfl 




205 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
OOIGEM, UNILIN 






















7 . 3 7 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
1 6 . 05 o. 26 























1 . 5 
R.U. G. -code 
292S428 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, CA. 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 



















5 . 5  
1 1 .5 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meg/ 1 
7 . 33 8. 1 1  1 8 . 92 0 . 40 



























3 . 7 
R . U . G. -code 
292S429 
Staalname specificat ies 
VIA PVC-GALVAN. DARM, 1 5 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 2  
1 1 6  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meqfl meq/1 meq/ 1 meq/ 1 met/1  
3 . 48 7 . 3 7 1 4 . 62 o. 5 



























1 .  5 
R . U . G. -code 
292 S430 
Staalname specificat ies 
VIA RESERVOIR, KRAAN 35 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 6 
1 1 7  
DOSS I ER 29/3 - DEEL 1 
putten 293 S 705  
293 s 676 
293 S 678 ( a )  
293 s 678 ( b )  
. 293 s 689 
293 s 7 1 4  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O. M.  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E . Z .  
C l  
in 
meq/1 




65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 6  
Conduct iviteit 
790 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
0. 65 6. 72 9. 00 0. 19  




























R . U. G. -code 
293S705 



























2 . 6  
1 24 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 




























































23 . 6  
R . U. G. -code 
293S676 
Staalname specificaties 
KRAAN, 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 

























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 






















































1 .  4 
R . U . G. -code 
2 93S678 
Staalname specificat ies 
LEIDING , 500 M 
Maaiveld 
Hardheid 























1 .  9 
1 ;! 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 
















































R.U.G . -code 
2 93S678 
Staalname specificat ies 























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 5  
Conduct iviteit 
700 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/1 meq/ 1 meg/1  meq/1 
0 . 48 6 . 39 6 . 44 0 . 68 



























6 . 2  






























CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 1 0 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WAREGEM, BEKAERT MATTRESS TICKING 








8 . 5 
Conduct iviteit 
960 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meq/1 met/ 1  
1 . 33 6 . 23 1 0 . 70 o .  1 



























1 . 0 
R . U. G. -code 
293S7 1 4  



























4 . 3  
DOSS I ER 29/3 - DEEL 2 
putten 293 S 7 1 9  
293 s 668 
293 s 7 23 
293 S 724 ( a )  
293 s 7 24 ( b )  
293 s 726 
293 s 738 
293 s 746 
293 s 9 1 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 20 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 










8 . 5  










6 . 06 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/ 1 
1 0 . 87 0 . 24 



























1 • 1 
R . U . G. -code 
293S7 1 9  



























4 . 1 
1:Z ó  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West  Vlaanderen Geologisch Instituut R.U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
ppm 
1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 2  
Conduct iviteit 
1 1 35 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
2 . 12 6 . 23 1 2 . 70 0. 25 



























1 . 3 




























4 .  7 
· ·� 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G.  Centraal Laboratorium E. z.  Belgische Geologische Dienst E. Z .  







Naam en Adres 
WAREGEM,  COTESA-DEVOS PUT 1 








ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/1 















































I L I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 








PH Conduct iviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 















































1 Z � 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








Naam en Adres 
WAREGEM. COTESA-DEVOS PUT 3 







PH Conduct iviteit 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 















































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








41 0. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 










8 . 5  
Conductiviteit 
1 870 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meg/ 1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 
2 . 87 5 . 90 20 . 01 0 . 33 



























2 . 5  

























4 . 3  
1 JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 2  
Conduct iviteit 
1 200 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
J�d'l ��t� l meq/1 �5?6t ��j§ l  



























3 . 3  
R . U . G . -code 
293S738 
Staalnatne specificat ies 
KRAAN. 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 7 
1 .)  I 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








90. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naatn en Adres 









8 . 5  
Conduct iviteit 
855 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 





q/l meq/1 meq/1 mei/1  
1 . 06 72  9. 83 o. 1 



























1 .  0 































CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  







1 70 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 2  
Conduct iviteit 









6 . 39 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/ 1 
1 5 . 3 1  0 . 34 



























2 . 5  
R .U.G. -code 
293S91 1 
Staalname specificaties 
RESER. KRAAN, 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 1  
I j..) 
DOSS I ER 29/4 
putten 294 S 854 
294 s 860 
294 s 886 
294 s 866 
294 s 900 
294 s 868 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naalll en Adres 
EDELARE. ALDIA 









Conduct ivite it 
7 1 0  
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meq/ 1 
1 . 06 5 . 00 7 . 35 0 . 3 9  



























2 . 4  
• 
R . U. G. -code 
2 94S854 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 4  
1 J4 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







1 40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 














ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 meq/1  met/1  
1 . 46 6 .39  1 1 . 40 o .  4 



























1 • 1 
R . U . G. -code 
294S860 



























4 . 6 
1 35 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








80. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 

















1 . 08 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 
8 . 74 0 . 29 



















1 1 . 4 
Mg 
in 
meq/ 1  




1 .  2 
R . U . G. -code 
294S886 
Staalname specificat ies 
KRAAN, CA. 1 5  M 
Maaiveld 
Hardheid 



















5 . 4  
1 3 8  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 








8 . 2 
Laag 
LAN 
Conduct ivite it 
900 















































1 .  4 
R . U. G. -code 
294S866 
Staalname specificaties 
METALEN BUIS 1 OOM, KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 























6 . 9  
Ub 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 05 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meq/1 meg/1 
1 . 10 5 . 00 8 . 35 0. 40 



























2 . 6  
R.U. G. -code 
294S900 
Staalname specificat ies 
KRAAN , CA. 1 M 
Maaiveld 
Hardheid 























4 . 6 
1 J �  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








1 05 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
VANDEN HOLE 




















































1 .  2 






























1 3 7  
DOSS I ER 29/5 - DEEL 1 
putten 295 S 394 ( a )  
295 s 394 ( b )  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








255 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
NaalD. en Adres 
MARKE. PVBA VANDEWIELE INTERNATION 














ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/ 1 meq/ 1 meqf l meg/1 
7 . 41 1 0 . 41 25 . 88 0 . 30 



























2 . 5  
R . U. G. -code 
295 S394 
Staalna!D.e specificaties 
RECHT. VIA PVC DARM 20 M 
Maaiveld 
Hardheid 



















3 . 3  
• "T"' 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







2 60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naain en Adres 























1 0 . 41 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
Ineq/1 Ineq/1 Ineg/1 
25 . 7 9 0 . 3 1  



























2 . 5  
R.U. G. -code 
295 S394 
Staalnaine specificaties 
VIA RESERVOIR ,  CA. 250 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 3  
1 '1-0 
DOSS I ER 29/5 - DEEL 2 
putten 295  S 3 9 1  ( a )  
295  s 3 9 1  ( b )  
295  s 392  
295  s 408 
295  s 390  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








295 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 















ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/ 1 meq/1 meqf1 
8 . 1 6  8. 60 25 . 58 0 . 38 



























3 . 8  
R . U. G. -code 
295 S391  
Staalname specificaties 
RECHTSTREEKS VIA DARM 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 5  
' "'tL 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 










































































R. U. G. -code 
295S391 
Staalname specificaties 



























G . O. M. West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal LaboratoriUlll. E . Z .  Belgische Geologische Dienst E . Z. 
Cl 
in 
lll.eq/ 1  




1 65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 









ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
lll.eq/1 lll.eq/1 lll.eq/1 lll.eq/ 1 lll.eq/1 
7 . 70 6. 64 1 8 . 53 0. 35 



























3 . 4  
R . U. G. -code 
295S392 
























2 . 4  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








340 . 0 
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
BELLEGEM, BROUWERIJ FACON 











8 . 1 
Conduct iviteit 
2355 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





7 . 50 8 . 3 6  26 . 2 7  45 




























R . U . G. -code 
295S408 























4 . 2  
1 4 /  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R.U. G.  Centraal Laboratorium E. Z.  Bel gische Geologische Dienst E. Z.  
Cl  
in 
meqf l  




95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
WEVELGEM, s:t.�\ Wi\�8ERiJ 







1 6661 0 
GLOBALE ANALYSERESULTATEN 
PH 
7 . 9  
Laag 
Conduct iviteit 
1 1 90 















































1 ó . O  
R . U. G. -code 
2 95 S390 
Staalname specificat ies 


























1 .  8 
DOSS I ER 29/6 
put 296 S 621  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








95 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









8 . 5  
Conduct iviteit 
1 050 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 





q/l  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
85 8 . 1 1  1 2 . 01 0 . 30 























2 . 1 






























6 . 5  
DOSS I ER 29/7 
pu tten 297 S 635  
297 s 640 
297 s 633 
297 s 6 5 1  
2 9 7  s 652 
297 s 796 
297 s 797 
297 s 848 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








60 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 




























































2 . 7 
R.U. G. -code 
2 97S635 


























3 . 3  
1 .JU 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R . U. G. Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
ppm 
65 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
AVELGEM, RAP EN REIN 


















IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/ 1 meq/1 meq/ 1 
8. 26 0. 28  























1 .  6 
R.U. G . -code 
297S640 
Staalname specificaties 
KRAAN • CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 6 
'I .) 1 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M. West Vlaanderen Geologisch Ins t ituut R . U. G. Centraal Laboratorium E. Z.  Belgische Geologische Dienst E. z .  
C l  
in 
ppm 
55 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 




















5 . 90 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 ��g� l ��t�l 



























1 . 5 
R . U. G. -code 
297S633 
Staalname specificat ies 
KRAAN, 1 0  M 
Maaiveld 
Hardheid 























3 . 6  
1 4Y 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








85 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 










8 . 5  
Conduct iviteit 
970 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meq/1 meq/1 meqf l meq/ 1 
1 . 31  7 . 62 1 0 . 83 0 . 25 



























2 . 0  
R . U . G . -code 
297S65 1 
Staalname specificaties 
KRAAN , CA. 50 M 
Maaiveld 
Hardheid 























5 . 2  
1 52 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








75 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Ad�es 
HEESTERT , VLIEGHE 








8 . 5  
Conduct iviteit 
880 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meqfl  meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 
0. 98 7 . 3 7 9 . 87 0 . 30 


























1 .  8 





























5 . 3  
1 53 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








50. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUIEN. SCALDIS 






GLOBALE ANAL YSERESUL TA TEN 
PH 
7 . 6  
Conduct iviteit 
625 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meq/1 meg/1  
0 . 7 7 5 . 24 6 . 26 0 . 36 



























2 . 3  





























2 . 2  
1 54 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








50 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RUIEN, SCALDIS 








7 . 8  
Conductiviteit 
1 3 70 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meg/1 meg/1 meq/ 1 meq/1 meg/1 
9 . 99 4 . 51 1 0 . 00 0. 82 



























33 . 0  





























1 .  9 
1 55 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 










7 . 9  
Conduct iviteit 
5 95 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/ 1 meq/1  meq/ 1 meg/1 meq/1 
0. 65 5 . 33 6 . 35 0 . 30 



























1 .  4 
R . U . G . -code 
297S848 
Staalname specificaties 
RES 1 0  M + BUIS 3 M , KRAAN 
Maaiveld 
Hardheid 























2 . 4  
1 5 6  
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 








40 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 












ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 





0 . 23 6 . 64 0 . 35 5� 



























2 1 . 5  
R .U .G . -code 
298S752 
Staalname specificaties 
UIT KRAAN NA RESERVOIR 
Maaiveld 
Hardheid 
























1 ) /  
DOSS I ER 29/8 - DEEL 1 
putten 298 s 7 7 1  
298 s 767 
298 s 768 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 







40. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









7 . 8 
Conductiviteit 
620 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
8�6�1 ��4�1 meq/1 ��g� l  8�5�1 




























R.U. G. -code 
298S77 1  
Staalname specificaties 


























1 .  0 
1 60 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G.O .M .  West Vlaanderen Geologisch Instituut R .U .G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E .Z .  
C l  
in 
meq/1 




35 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 













ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1 meq/1 meg/1 meq/1 
0 . 46 7 . 29 1 . 57 0 . 60 


























38 . 3  
R .U .G . -code 
298S767 
Staalname specificaties 



























1 58  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




30. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 
RONSE ,DELBAR 



















7 . 13 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meg/1 meg/1 
1 .  44 0 . 59 



























35 . 4  
R .U .G . -code 
298S768 
Staalname specificaties 


























1 .  0 
1 59  
DOSS I ER 29/8 - DEEL 2 
putten 298 S 8 1 1 
298 s 823 
298 s 752 
298 s 829 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 
G . O . M .  West Vlaanderen Geologisch Inst ituut R . U . G .  Centraal Laboratorium E . Z .  Belgische Geologische Dienst E. Z .  
C l  
in 
meq/1 




45 . 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









7 . 5  
Conduct iviteit 
760 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 



































R.U. G. -code 
298S81 1 
Staalname specificat ies 
KRAAN NA METALEN BUIS , 1 0M 
Maaiveld 
Hardheid 
























1 6 1  
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 




30. 0  
ALGEMENE INFORMATIE 
Naam en Adres 









6 . 8 
Conduct iviteit 
695 
ANALYSERESULTATEN IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
S04 HC03 C03 Na K 
in in in in in 
meq/1 meq/1  meq/ 1 meg/1 meg/1 
0 . 2 1 8 . 03 1 . 39 0 . 59 



























41 . 4  





























0 . 8  
1 63 
SAS 
CHEMISCHE ANALYSERESULTATEN VAN DE WATERSTALEN : PROJECT SOKKEL 































5 . 00 
IN MILLI-EQUIVALENT PER LITER 
C03 Na K 
in in in 
meq/1 meq/ 1 meq/1 
4 . 96 0 . 49 




























R . U . G. -code 
298S829 
Staalnatne specificaties 

























2 . 0  
1 64 
